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(уцінка) необоротних активів» у кредит рахунку 5512 «Накопичені 
фінансові результати виконання кошторису» (або навпаки) [1–3]. 
З 01.01.2017 облік у бюджетних установах зазнав докорінних змін, 
що, насамперед, пов’язане з введенням в облікову практику Національних 
положень (Стандартів) бухгалтерського обліку суб’єктів державного 
сектору, нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі, нового Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі, Методичних рекомендації з бухгалтерського 
обліку основних засобів, матеріалів, зобов’язань та ін. Залишається 
сподіватися, що дані нововведення як найшвидше будуть апробовані в 
обліковій практиці бюджетних установ і приведуть у відповідність до 
нових стандартів та рахунків систему первинної і зведеної документації, 
бюджетної та фінансової звітності тощо.  
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КОНСОЛИДИРОВАННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
И. П. Якубова 
(Полесский государственный университет) 
 
The need to develop a specific practical tool for adapting the mechanism of 
consolidated taxation within a specific large integrated structure that allows you to 
plan financial results at the level of a consolidated payer. 
В современном мире определяющую роль в функционировании 
экономических систем, повышении эффективности производства, 
обеспечении устойчивого экономического роста играют крупные 
хозяйственные структуры. Такие структуры, способствуя решению ряда 
фундаментальных проблем экономики, представляют собой особую 
категорию плательщиков налогов, для которой многие страны разрабатывают 
специальные налоговые механизмы, наиболее распространенным из них 
является введение режима консолидированного налогообложения.  
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Режим консолидированной налоговой отчетности имеет достаточно 
богатую историю. Впервые объединение компаний в единый субъект 
налогообложения произошло в Австрии (1902 год). Затем последовали 
США (1917 год), Германия (1920 год), Дания (1936 год), Нидерланды, 
Испания и другие страны. После Второй мировой войны систему 
консолидированного налогообложения приняли в Великобритании (1967 
год), во Франции (1971 год), в Российской Федерации с 1 января 2012.  
С 1 января 2014 года в Налоговом кодексе Республики Беларусь 
появилась новая категория – «крупный плательщик». Статьей 64-1 
Налогового кодекса Республики Беларусь установлен особый контроль за 
крупными плательщиками. В перечень крупных плательщиков вклю-
чаются белорусские организации, имеющие выручку (доходы) от 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав согласно 
налоговым декларациям (расчетам) по налогу на прибыль за год, 
предшествующий году, в котором подлежит утверждению перечень 
крупных плательщиков, не менее 100 000 000 белорусских рублей при 
одновременном наличии одного из следующих показателей: 
• суммарный объем налогов, сборов (пошлин), исчисленных 
организацией в году, предшествующем году, в котором подлежит 
утверждению перечень крупных плательщиков, превышает 7 500 000 
белорусских рублей; 
• разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога 
на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, согласно налоговой декларации (расчету) по 
налогу на добавленную стоимость за год, предшествующий году, в 
котором подлежит утверждению перечень крупных плательщиков, 
превышает 7 500 000 белорусских рублей. 
Десять крупнейших налогоплательщиков Брестской области за  
2015 год перечислили в бюджет 2,45 трлн. рублей (недоминированных) 
или 19,1 процента от доходов региона. 
В результате изучения мирового опыта налогообложения крупных 
плательщиков установлено, что одной из форм государственной налоговой 
политики в отношении интегрированных структур является введение 
консолидированного налогообложения, при котором такие структуры 
воспринимаются как одна экономическая единица, финансовые результаты 
при расчете налогов определяются на уровне группы в целом, внутри-
групповые финансовые потоки не являются объектом налогообложения.  
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Применение консолидированной отчетности у плательщиков налогов 
и сборов снижает стимул для применения трансфертного ценообразования, 
которое представляет собой реализацию товаров или услуг взаимо-
зависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных цен. 
Таким образом, для государства исчезает необходимость сложного 
контроля над трансфертными ценами.  
Кроме того, создаются условия для объединения ряда процедур 
налогового администрирования и снижения издержек для участников 
консолидированной группы путем переложения основных обязанностей по 
исчислению и уплате налога на прибыль организаций, уплате пеней и 
штрафов, а также по представлению в налоговый орган соответствующей 
налоговой декларации на одно лицо – ответственного участника данной 
группы.  
Также создаются благоприятные условия для взаимозависимых 
организаций, выражающиеся в возможности суммировать прибыли и 
убытки различных участников консолидированной группы при исчислении 
налога на прибыль организаций.  
До настоящего времени в Республике Беларусь отсутствуют 
исследования, в которых организации потребительской кооперации 
рассматриваются в качестве консолидированного плательщика налогов и 
сборов. Учитывая роль и значение потребительской кооперации в 
экономике нашей страны, а также наличие всех предпосылок для 
отнесения её к категории консолидированных плательщиков налогов 
(теснейшие внутренние связи, единство цели и стратегии), исследование 
данной проблематики является весьма актуальным. Все это вызывает 
необходимость разработки конкретного практического инструментария по 
адаптации механизма консолидированного налогообложения в рамках 
конкретной крупной интегрированной структуры, позволяющего 
планировать финансовые результаты на уровне консолидированного 
плательщика, а также механизма, дающего возможность управлять 
налоговыми потоками этого крупного налогоплательщика.  
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